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MOTTO 
“Ikuti ritmenya tak perlu tergesa-gesa, semua pasti bahagia pada waktunya.” 
(Penulis) 
  فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا
"Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan,"  (QS. Al-Insyirah 
94:5)  
  “Ngundhuh Wohing Pakerti” 
(Pepatah Jawa)
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ABSTRAK 
Styorini, Arinda. 2020. Analisis Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill 
education) Melalui Literasi Membaca Pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 3 
Sumberejo, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, 
M.Pd, (II) Maharani Putri Kumalasani, M.Pd. 
Kata Kunci: Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill education), Literasi 
membaca 
Pendidikan kecakapan hidup (life skill education),  merupakan wadah untuk 
mengembangkan potensi yang di miliki oleh setiap individu. Pendidikan itu 
sendiri merupakan faktor eksternal dari setiap diri individu, oleh sebab itu melalui 
membaca siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, mulai dari 
mengolah kata, memecahkan permasalahan. Faktanya, membaca tidak hanya 
melalui tulisan saja akan tetapi dapat melalui gambar, melalui membaca siswa 
menjadi lebih cakap dan tanggap ketika guru memberikan pertanyaan atau 
memecahkan suatu permasalahan dengan mandiri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Proses kegiatan kecakapan 
hidup melalui literasi membaca di sekolah SD Negeri 03 Sumberejo, 2) Jenis-jenis 
kecakapan hidup (life skill) yang di terapkan melalui gerakan literasi membaca di 
sekolah SD Negeri 03 Sumberejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas III SDN 03 
Sumberejo dengan jumlah siswa 23 yang terdiri 12 siswa laki-laki 11 siswa 
perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses kegiatan berlangsung 
seblum pembelajaran dimulai, setelah kegiatan literasi membaca dilakukan siswa 
diminta untuk menyebutkan kalimat asing ataupun merangkum. 2) Jenis-jenis 
kecakapan hidup yang di terapkan ialah Kecakapan diri (personal skill), 
Kecakapan berpikir rasional (thinking skill), Kecakapan akademik (academic 
skill), Kecakapan vokasional (vocational skill). 
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ABSTRACT 
Styorini, Arinda. 2020. Analysis of Life Skill education through Literacy of 
Reading in Grade 3 Students of SD Negeri 3 Sumberejo, Department of 
Primary School Teacher Education, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Mentor: (I) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd, (II) Maharani 
Putri Kumalasani, M.Pd. 
Keywords: Life skill education, Literacy reading 
Life skill education is a platform to develop the potential that each  has  a 
individual. Education its elf is an external factor of each individual self, therefore 
through reading students can develop the potential that has, ranging from 
processing words, solving problems. In fact, reading not only through writing but 
through drawing, through reading students becomes more capable and responsive 
when teachers ask questions or solve problems independently. 
This research aims to find out 1) The process of life skills activities 
through literacy reading in elementary school 03 Sumberejo, 2) Types of life 
skills applied through literacy movement reading in elementary school 03 
Sumberejo. The type of research used is Qualitative Research. The subject in this 
study was grade III SDN 03 Sumberejo with a total of 23 students consisting of 12 
male students 11 female students. Data collection techniques using interviews and 
documentation. 
The results showed that 1) The process of the activity took place as the 
learning began, after the reading literacy activity was done students were asked to 
mention foreign sentences or summarize. 2) The types of life skills applied are 
personal skills, thinking skills, academic skills, vocational skills. 
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